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Uudenmaan - Nylands 2 031 100 27 138 10 2 306 154 151
siitä; därav; of which; 
Helsinki - Helsingfors 956 48 23 69 6 1 102 81 54
Turun-Porin - 
Abo-Björneborge 1 399 52 13 67 4 1 535 82 . 121
Ahvenanmaa - Aland 57 1 - 3 1 62 2 1
Hämeen - Tavastehua 1 110 44 2 51 3 1 210 55 94
Kymen - Kymmene 670 28 1 24 6 729 38 48
Mikkelin - S:t Michele 396 11 - 16 1 424 32 34
Pohjois-Karjalan - 
Norra Karelens 333 15 1 14 2 365 25 39
Kuopion - Kuopio 413 15 3 24 1 456 30 25
Keski-Suoaen - 
Mellersta Finlands 464 15 . 30 3 512 29 50
Vaasan - Vasa 868 23 2 43 7 943 55 53
Oulun - UleAborgs 793 24 3 42 5 867 51 60
Lapin - Lapplande 508 15 6 15 5 549 56 43
Koko maa - Hela rikat - 
Whole country 9 042 3l»3 58 467 48 9 958 609 719
Maaliskuu - Mars1 6 712 476 75 607 40 7 910 568 777
Huhtikuu - April* 8 280 459 74 607 31 9 451 709 1 508
Toukokuu - Maj* 9 161 48? 72 657 49 10 426 814 1 137
Kesäkuu - Junix 8 243 388 48 484 44 9 20? 8l4 762
x) Tarkennettuja ennakkotietoja - Kontrollerade förhandsuppgifter - Adjusted preliminary data
J A K A J A :  Valtion painatuskeskus. Annankatu 44, 00100 Helsinki 10 Puhelin 90-645121/578
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckeriCentral, Annegatan 44, 00100 Helsingfors 10 Telefon 90-645121/578
16294—7 4 /O M -8 0 /7 3 5 6
